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Weather Chart: 1952
M a s k e d  b e h in d  Io w a ’s 1952 w e a th e r  re c o rd s , 
w h ic h  on  th e  s u r fa c e  in d ic a te d  little  d e v ia tio n  from  
th e  n o rm a l ra in fa ll  o r  te m p e ra tu re  a v e ra g e s , th e re  
la y  a  d ra m a tic  c h a p te r  in  th e  e n d le s s  s to ry  o f m an  
s tru g g lin g  a g a in s t  th e  u n le a s h e d  fo rc e s  o f N a tu re .  
F lo o d s  a n d  d ro u g h ts , s n o w d r if ts  a n d  d r y  w e lls , 
m iry  a c re s  a n d  sw e e p in g  g ra s s  fires le f t  th e ir  im ­
p r in t  on  m e n ’s m in d s  a n d  on  th e ir  soil. T h e  m ig h t­
ie s t w o rk s  a n d  p la n s  o f m en  w e re  p u t to  a  se v e re  
te s t  a s  N a tu r e  le f t  a  p a th w a y  o f w a te ry  d e s tru c ­
tion  on  o n e  h a n d , a n d  sc o rc h e d  p ra ir ie s  on  th e  
o th e r .
T h e  c h a in  o f e v e n ts  w h ic h  led  to  th e  t r a g e d y  o f 
d e v a s ta te d  fa rm la n d s , f lo o d ed  hom es, a n d  p ro p ­
e r ty  lo sse s  c a lc u la te d  in th e  m illions o f  d o lla rs  
b e g a n  fa r  from  Io w a . U n u s u a l ly  h e a v y  sn o w s  in 
th e  N o r th w e s t  h a d  b la n k e te d  th e  v a s t  reg io n  
w h ic h  fo rm s th e  u p p e r  d ra in a g e  b a s in  o f th e  M is ­
so u ri R iv e r. T o  th e  e a s t, sn o w  a n d  ice  c lo g g e d  
th e  tr ib u ta r ie s  o f th e  M iss iss ip p i. A rm y  e n g in e e rs  
w a rn e d  th a t  c o n d itio n s  w o u ld  b e  h a z a rd o u s  if th e
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s n o w  a n d  ice  m e lte d  ra p id ly . O m in o u s ly , th e  
sk ie s  b r ig h te n e d  la te  in M a rc h ,  a n d  r a p id  th a w in g  
w a s  so o n  u n d e r  w a y . W e s t e r n  Io w a  fe lt  th e  im ­
p a c t  o f th e s e  e a r ly  th a w s  w h e n  th e  F lo y d , B ig 
S io u x , a n d  R o c k  r iv e rs  b e g a n  o v e rf lo w in g  th e ir  
b a n k s  la te  in M a rc h ,  f in a lly  re a c h in g  re c o rd  c re s ts .
B y  A p r il  r e s id e n ts  o f S io u x  C i ty ’s lo w la n d s  
w e re  p re p a r in g  to  e v a c u a te  th e ir  h o m es a s  th e  
flood  w a te r s  o f th e  B ig  S io u x  b o re  d o w n  on  th em . 
T h e  c re s t , h ig h e s t  in  s ix ty  y e a rs , w a s h e d  a w a y  
se c tio n s  o f r a i l ro a d  tra c k s , th e n  in c h e d  to w a rd  
h o m es  a n d  b u s in e s s  o ffices in  th e  a re a . T h e  h av o c  
c re a te d  b y  th e  tu rb u le n t  B ig  S io u x  w a s  o n ly  a  
p re lim in a ry , h o w e v e r , to  th e  c h a o s  w h ic h  th e  
M is s o u r i  f lo o d s  b ro u g h t  fo r  a  h ec tic  tw o  w e e k s  
th a t  b e g a n  A p ril  8 . W a r m  w e a th e r ,  w ith  m e rc u ry  
r e a d in g s  a b o v e  n o rm a l fo r  e a r ly  A p ril , in c re a se d  
th e  d a n g e r  o f a  se r io u s  flood  a lo n g  th e  M isso u ri. 
R e p o r ts  fro m  u p s tre a m  c o n v in c e d  a rm y  e n g in e e rs  
a t  S io u x  C ity  th a t  th e  r iv e r  c re s t  th e re  w o u ld  be  
th e  h ig h e s t  r e c o rd e d  s in c e  1881.
M e a n w h ile , th e  u n s e a s o n a b ly  w a rm  w e a th e r  
c re a te d  a  g ra v e  s itu a tio n  a lo n g  th e  M iss is s ip p i, 
w h e re  th e  r is in g  w a te r  in d ic a te d  th a t  a  flood c re s t 
a b o v e  th e  1951 re c o rd  w a s  in  p ro sp e c t. A t  D a v ­
e n p o r t  r iv e r  e x p e r ts  p re d ic te d  a  c re s t  o f 14.5 fee t. 
R e s id e n ts  a t  S a b u la  re c a lle d  th e ir  e ffo rts  to  k eep  
th e ir  c o m m u n ity  h ig h  a n d  d r y  d u r in g  th e  1951 
floods, a n d  r e a d ie d  th e m se lv e s  fo r  m o re  tro u b le . 
A t  D u b u q u e , C lin to n , a n d  M u s c a t in e  p re p a ra t io n s
to  h o ld  b a c k  th e  a n t ic ip a te d  flood  w e re  a lso  u n d e r ­
ta k e n .
B u t N a tu r e ,  w h ic h  h a d  d e a l t  s e v e re ly  w ith  
I o w a ’s e a s te rn  b o rd e r  in  1951, w a s  n o w  sw itc h in g  
h e r  w o rs t  e le m e n ts  to  th e  w e s te rn  s lo p e . T h e  
ra m p a g in g  M is s o u r i  fo rc e d  its  w a y  th ro u g h  n e w  
c h a n n e ls , d a s h e d  a t  th e  e x is tin g  lev ees , a n d  
p o u n d e d  a t  s a n d b a g  b a r r ic a d e s  w ith  fu ry . T h r e a t ­
e n e d  a r e a s  in  S io u x  C ity  w e re  a b a n d o n e d  to  th e  
s ilty , b ro w n -y e llo w  w a te r s  w h ic h  so o n  la p p e d  a t  
th e  o u ts k ir ts  o f th e  m e tro p o lita n  b u s in e ss  d is tr ic t. 
B y  A p ril  12 th e  to w n  o f B len co e , 45  m iles to  th e  
so u th , w a s  in u n d a te d . E ig h t  N a tio n a l  G u a r d  co m ­
p a n ie s  w e re  o rd e re d  to  th e  s tr ic k e n  a re a  fo r  flood 
re lie f  d u ty , a n d  a lm o s t 6,000  p e rso n s  w e re  h o m e­
le ss  in  th e  S io u x  C ity  a re a  a lo n e . B u lld o z e r  o p e r ­
a to r s  w o rk e d  fe v e r ish ly  a t  O n a w a  to  b u ild  a n  
e a r th e n  d am  to  p ro te c t  th e ir  c ity . H ig h  schoo l 
g y m n a s iu m s  w e re  h a s ti ly  c o n v e r te d  in to  em er­
g e n c y  re lie f  sh e lte rs  w h e re  fo o d , b e d d in g , a n d  ty ­
p h o id  in o c u la tio n s  w e re  m a d e  a v a ila b le  to  e v a c u ­
a te d  fam ilies.
T o  th e  so u th  o f S io u x  C ity , 4 0 0 ,0 0 0  rich  a c re s  
w e re  c o v e re d  w ith  w a te r .  F a rm  h o m es w e re  s u r ­
ro u n d e d  b y  th e  M isso u ri, a n d  h e lic o p te r  se rv ice  
w a s  u se d  to  re sc u e  fam ilies  iso la te d  b y  th e  ra g in g  
riv e r. M o n d a m in , M o d a le , P ac ific  Ju n c tio n , a n d  
O n a w a  w e re  e v a c u a te d . B u sin essm en , te a c h e rs , 
y o u n g s te rs , a n d  ev en  re t ire d  c itiz en s  s w e a te d  
s h o u ld e r - to -s h o u ld e r  w ith  th e  g u a rd sm e n  in p re -
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p a r in g  s a n d b a g  le v e e s  to  c u rb  th e  flood  w a te r s .  
S a n d b a g s  b e c a m e  a  sy m b o l o f  s e c u r i ty  a s  m en  
s o u g h t  to  p ro te c t  th e  s t r u c tu r e s  w h ic h  re p re s e n te d  
a  life tim e  o f sac rific e , r a n g in g  fro m  s im p le  fa rm  
h o m es  to  th e  $ 3 ,0 0 0 ,0 0 0  S io u x  C ity  m u n ic ip a l 
a u d ito r iu m .
T h e  m a g n itu d e  o f  th e  M is s o u r i  flo o d  w a s  re c -  
o g n iz e d  b y  P r e s id e n t  H a r r y  S . T ru m a n  on  A p ril  
13, w h e n  h e  a l lo t te d  $ 2 5 0 ,0 0 0  in  e m e rg e n c y  flood  
re lie f  fu n d s  to  Io w a  su ffe re rs . B u s in e ss  in  S io u x  
C ity  w a s  b ro u g h t  to  a  s ta n d s t i l l .  T h e n ,  o n  A p ril  
15, th e  flood  c re s t  a t  S io u x  C ity  b e g a n  to  d ro p , 
a n d  th e  a n x ie ty  w h ic h  h e r  c itiz e n s  h a d  k n o w n  n o w  
g r ip p e d  r e s id e n ts  a t  C o u n c il B lu ffs. M o re  th a n  a  
m illion  a c re s  o f  r ic h  la n d  in th e  M is s o u r i  a n d  M is ­
s iss ip p i v a lle y s  w e re  a l r e a d y  u n d e r  w a te r .  C lo u d ­
le ss  sk ie s  in  th e  f lo o d ed  a r e a s  se e m e d  to  p o r te n d  
b e t te r  d a y s  fo r  th e  h a r d - p r e s s e d  flood  v ic tim s ev en  
a s  th e y  s t r a in e d  w ith  th e  n e x t  ro w  o f s a n d b a g s .
B y  m id -A p r il ,  m o re  th a n  8,000  so ld ie rs  a n d  
c iv ilian s  w e re  f ig h tin g  "B ig  M u d d y "  fro m  S io u x  
C ity  s o u th  to  th e  M is s o u r i  b o rd e r . A n  a d d it io n a l  
2 ,8 0 0  so ld ie rs  w e re  o n  th e ir  w a y  to  C o u n c il B lu ffs 
fro m  C a m p  M c C o y , W is c o n s in ,  a n d  P re s id e n t  
T ru m a n  h a d  p e rs o n a lly  v is ite d  th e  a re a  to  d e te r ­
m in e  th e  e x te n t  o f th e  flood  d a m a g e  to  c ro p s  a n d  
p ro p e r ty . H u n d r e d s  o f th o u s a n d s  o f b u sh e ls  o f 
c o m  in  g o v e rn m e n t b in s  w e re  o ffe re d  fo r  sa le  
w ith o u t  re s tr ic t io n  in a n  e ffo rt to  sa v e  th e  g ra in  
fro m  th e  f lo o d ’s d e s tru c tio n . G o v e rn o r  W ill ia m
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S . B e a rd s le y  c a lle d  fo r  a d d it io n a l  fu n d s  a f te r  
$ 4 0 ,0 0 0  h a d  b e e n  u se d  b y  th e  s ta te  in  flood  re lie f , 
a n d  th e  D e s  M o in e s  R e g is te r  s ta r te d  a  p r iv a te  
c a m p a ig n  fo r  flood  re lie f  th a t  so o n  h a d  b ro u g h t  
o v e r  $ 2 5 ,0 0 0  in  c o n tr ib u tio n s  fro m  g e n e ro u s  Io - 
w a n s . T h i r ty  th o u s a n d  p e rs o n s  in  th e  C o u n c il 
B lu ffs  a r e a  w e re  fo rc e d  fro m  th e ir  d w e llin g s  in to  
e m e rg e n c y  s h e lte rs  s e t u p  b y  loca l a n d  s ta te  re lie f  
a g e n c ie s .
A lo n g  th e  M iss is s ip p i th e  flood  th r e a t  w a s  im ­
m in e n t b y  A p ril  17, b u t  f a r  le ss  p re s s in g  th a n  th e  
s itu a tio n  in  w e s te rn  Io w a . F lo o d  b a r r ie r s  w e re  
e re c te d  a t  D a v e n p o r t  a n d  M u s c a t in e  a s  th e  M is ­
s iss ip p i c o n tin u e d  to  rise , a n d  1,000  fam ilies  in  th e  
M u s c a t in e  a r e a  w e re  a d v is e d  to  m ove to  h ig h e r  
g ro u n d . T h e  R e d  C ro s s  h e lp e d  100 D u b u q u e  
fam ilies  m o v e  fro m  th e ir  th re a te n e d  h om es, a n d  b y  
A p ril  22 n e a r ly  5 ,0 0 0  p e rs o n s  w e re  h o m eless  b e ­
c a u se  o f th e  M is s is s ip p i’s r is in g  c re s t. S e v e n  N a ­
tio n a l G u a r d  u n its  w e re  c a lle d  in to  a c tio n  to  a s s is t  
flood  v ic tim s fro m  D u b u q u e  to  C lin to n , a n d  a n  
e m e rg e n c y  in o c u la tio n  s ta tio n  w a s  se t u p  in th e  
D u b u q u e  c ity  h a ll. S o o n  fo u r  m o re  c o m p a n ie s  o f 
g u a rd s m e n  w e re  on  d u ty  a lo n g  th e  b a n k s  o f th e  
M iss is s ip p i. R a ilro a d  tra c k s  w e re  s w e p t a w a y  
b e tw e e n  S a b u la  a n d  C lin to n . G u tte n b e rg  re p o r te d  
a  flood  c re s t  o f 20.2  fee t, s l ig h tly  h ig h e r  th a n  th e  
1951 m a rk , a n d  officials o f  th e  $ 1 5 ,0 0 0  Q u a d  C it ­
ies O p e n  G o lf  T o u rn a m e n t  c a n c e lle d  th e  a ffa ir  —  
th e  c o u rse  w a s  u n d e r  w a te r .  A  w e e k  la te r  th e
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M is s is s ip p i s h o w e d  d e f in ite  s ig n s  o f  re c e d in g  a t  
M u s c a t in e  a n d  D a v e n p o r t .  R o a d s  a n d  r a i l ro a d  
t r a c k s  h a d  re c e iv e d  le ss  d a m a g e  th a n  d u r in g  th e  
1951 flood .
R e lie f  fo r  th e  flood  v ic tim s ca m e  fro m  e v e ry  
q u a r te r .  T h e  Io w a  le g is la tiv e  in te r im  co m m ittee  
e a rm a rk e d  $ 3 5 0 ,0 0 0  fo r  e m e rg e n c y  flood  re lie f. 
A  s h a re  o f  a  $ 5 5 ,0 0 0 ,0 0 0  C o n g re s s io n a l  a p p ro p r i ­
a t io n  w a s  s c h e d u le d  to  b r in g  so m e  a id  to  Io w a  
fa rm e rs  w h o s e  c ro p s  h a d  b e e n  d e s tro y e d . L ieu t. 
G e n . L e w is  A . P ic k , c h ie f  o f a rm y  e n g in e e rs , sa id  
“ T h e  w o r s t  is p a s t “ w h e n  h e  v ie w e d  th e  sc e n e  a t  
C o u n c il B lu ffs  on  A p r il  19. T h e  M is s o u r i  flood 
c re s t  h a d  m o v e d  f a r th e r  so u th , sw a m p in g  h a lf  o f 
H a m b u rg  w ith  its  c re s t  o f  3 0 .2 4  fee t. S o o n  th e  
w r a th  o f  th e  M is s o u r i  h a d  p a s s e d . E a r ly  in M a y  
m o s t o f  th e  fam ilie s  fo rc e d  fro m  th e ir  h o m es b y  
h ig h  w a te r  on  I o w a ’s b o rd e r s  h a d  r e tu rn e d  to  
th e ir  d w e llin g s .
T h e  flood  n e w s  h a d  d w a r f e d  th e  im p o r ta n c e  o f 
o th e r  w e a th e r  h a p p e n in g s  th a t  o c c u r re d  d u r in g  
th e  sam e  p e r io d . O n  A p ril  9 s o u th w e s te rn  Io w a n s  
n o tic e d  a  s t r a n g e  e a r th  tre m o r  th a t  w o rk e d  its  w a y  
to  D e s  M o in e s , r a t t l in g  d is h e s  a n d  w in d o w s . A  
S t. L o u is  g e o p h y s ic is t  s a id  th e  e a r th q u a k e  w a s  o n e  
o f th e  s t ro n g e s t  sh o c k s  e v e r  r e c o rd e d  in th e  M id ­
w e s t. F iv e  o th e r  s ta te s  a lso  r e p o r te d  a  m id -m o rn ­
in g  d is tu rb a n c e . A  R e d  O a k  re s id e n t  c la im ed  h is 
office w a lls  sh o o k  fo r  th i r ty  se c o n d s , a n d  w o m en  
e m p lo y e e s  in th e  n e w  s ta te  office b u ild in g  a t  D e s
M o in e s  b e c a m e  d iz z y  a n d  fa in t  d u r in g  th e  ru m ­
b lin g .
B a d  a s  th e  floods w e re , th e  u n g o v e rn e d  r iv e rs  
d id  g iv e  a  w a rn in g . N o  su c h  w a rn in g  cam e  to  
fa rm  fam ilies  in  th e  B u ck  G ro v e  c o m m u n ity  in 
G r u n d y  C o u n ty  w h e n  a  to rn a d o  w h ir le d  th ro u g h  
a  th re e -m ile  p a th  on  Ju n e  2 . O n e  y o u n g s te r  w a s  
k illed , a n d  tw o  o th e r  p e rs o n s  w e re  in ju re d . T h e  
loca l sch o o l b u ild in g  w a s  d e s tro y e d , a n d  th e  b a l ­
lo ts  d e p o s ite d  th e re  on  p r im a ry  e lec tio n  d a y  w e re  
n e v e r  fo u n d . A  se c o n d  to rn a d o  s tru c k  n o r th e rn  
C h e ro k e e  C o u n ty  la te  in  Ju n e , w ith  w in d s  c lo ck ed  
a t  n in e ty  m iles p e r  h o u r. H ig h  lin es  w e re  b lo w n  
d o w n  a lo n g  th e  th ir ty -m ile  ro u te  o f  th e  d e s t ru c ­
tiv e  w h ir lw in d , f if ty - th re e  fa rm  b u ild in g s  w e re  
d a m a g e d  o r  d e s tro y e d , a n d  fo u r  p e rso n s  w e re  
in ju re d . T h e  p ro p e r ty  lo ss  w a s  e s tim a te d  a t  o v e r 
$ 1,000,000.
F lo o d s  c o n tin u e d  to  p la g u e  Io w a n s  m o n th s  
a f te r  th e  g re a t  d a m a g e  o f th e  sp r in g  h a d  b een  
p a r t ia l ly  re p a ire d . F la s h  floods a n d  h e a v y  ra in s  
fo rc e d  th e  D e s  M o in e s  R iv e r o u t o f its  b a n k s  on  
Ju n e  23 . E x tre m e ly  h e a v y  ra in s  fell in  M o n o n a  
C o u n ty  a  few  d a y s  la te r , a n d  a n  o b se rv e r  d e c la re d  
th a t  ‘10,000  a c re s  o f th e  b e s t fa rm  la n d  in th e  
W h i t in g  a re a  w a s  c o v e re d  b y  five a n d  a  h a lf  
in ch es  o f ra in ."  A n o th e r  5 ,0 0 0  a c re s  n e a r  O n a w a  
w a s  in u n d a te d  in a n  u n w e lco m e  re m in d e r  o f th e  
re c e n t M is so u r i o v erflo w . T h e  f re a k ish  w e a th e r  
w a s  m a rk e d  b y  a  23° te m p e ra tu re  d ro p  a t  S io u x
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City in a two-hour period, followed by heavy 
rains and flooding of railroad tracks in W oodbury 
County,
A p a r t  fro m  th e  a r e a s  v is i te d  b y  flo o d s a n d  h ig h  
w in d s , th e  w e a th e r  p ic tu re  fo r  1952 b e g a n  w ith  
p ro m ise  fo r  th e  fa rm e r . C o rn  a n d  s o y b e a n  c ro p s  
w e re  f a v o re d  b y  a lm o s t id e a l g ro w in g  w e a th e r ,  
a l th o u g h  th e  o a ts  c ro p  w a s  h it b y  b lig h t  in  s o u th ­
e rn  c o u n tie s . T h e  w e a th e rm a n  a n d  th e  fa rm e r  co ­
o p e ra te d  m a rv e lo u s ly  a s  th e  fa ll a p p ro a c h e d  a n d  
d r y  w e a th e r  w a s  n e e d e d  to  m a tu re  a n d  h a rv e s t  
th e  m a jo r  c ro p s . A f te r  a  w e t  s p r in g  a n d  su m m er 
( u n f o r tu n a te ly  in te r s p e r s e d  w ith  d a m a g in g  h a il­
s to rm s  in  Ju ly  a n d  A u g u s t ) ,  d r y  w e a th e r  p e r ­
m itte d  fa rm e rs  to  p ick  c o rn  a n d  c o m p le te  o th e r  
h a rv e s t in g  o p e ra t io n s  w ith  a  m in im um  o f d e la y .
A  d e fin ite  c h a n g e  in th e  w e a th e r  b e c a m e  p e r ­
c e p tib le  to  m o s t Io w a n s  b y  m id -S e p te m b e r . A f te r  
S e p te m b e r  2 a  d r o u g h t  b e g a n  w h ic h  ro b b e d  p a r ts  
o f th e  s ta te  o f  th e  u su a l a u tu m n  scen ic  b e a u ty , 
c r e a te d  a  fire  h a z a r d  o n  m a n y  fa rm s , a n d  c a u s e d  
a la rm  in se v e ra l co m m u n itie s  th r e a te n e d  w ith  se r i­
o u s  w a te r  s h o r ta g e s .  D u r in g  S e p te m b e r  o n ly  .88 
o f a n  in ch  o f  ra in  fell in Io w a , le ss  th a n  o n e - fo u r th  
th e  u su a l a m o u n t. M a n y  Io w a n s  s a w  n o  ra in  b e ­
tw e e n  th e  b e g in n in g  o f  S e p te m b e r  a n d  N o v e m b e r  
16, w h e n  ra in s  o f to r re n tia l  p ro p o r t io n s  cam e. 
F o r  se v e n ty -f iv e  d a y s  fa rm  p o n d s  g re w  sm alle r, 
th e  w a te r  level in  w e lls  w e n t  lo w e r, a n d  o v e r  sev ­
e n ty  m a jo r  g ra s s  fires th re a te n e d  w ild life  a n d  fa rm
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property. The shortage became so acute in some 
cities that voluntary water rationing was consid­
ered, bonfires were prohibited because of the tin- 
derbox condition of fields and lawns, and news­
papers carried accounts of farm machinery and 
mechanical corn pickers that had been damaged 
by cornfield fires.
T h e  d ro u g h t  n o t  o n ly  c re a te d  a  fire h a z a rd  a n d  
h e n c e  d e la y e d  th e  o p e n in g  o f th e  p h e a s a n t  h u n t ­
in g  se a so n  —  it a lso  re v e rs e d  th e  fa v o ra b le  t r e n d  
o f th e  su m m er w e a th e r  fo r  th e  fa rm e r. T h e  lack  
o f m o is tu re  p a rc h e d  o rc h a rd s , d e la y e d  p lo w in g  
a n d  p la n tin g , a n d  fo rc e d  c a ttle m e n  to  b r in g  w a te r  
in  ta n k  tru c k s  fo r  th e ir  s to ck . R iv e rs  a n d  s tre a m s  
in w id e ly  s c a t te re d  p a r ts  o f th e  s ta te  re a c h e d  th e ir  
lo w e s t s ta g e  o n  re c o rd . M u c h  sp e c u la tio n  c e n ­
te re d  a ro u n d  th e  p o ss ib ility  th a t  f re e z in g  w e a th e r  
m ig h t com e a n d  s ta y  w ith o u t su ffic ien t m o is tu re  in 
th e  g ro u n d  to  a id  th e  1953 c ro p s . Io w a n s  h e a v e d  
a  co llec tiv e  s ig h  o f re lie f  w h e n  th e  N o v e m b e r  ra in s  
cam e a f te r  .02 o f a n  in ch  o f ra in  in  O c to b e r , th e  
d r ie s t  e v e r  re c o rd e d .
T h e  ra in s  w h ic h  b ro k e  th e  d ro u g h t  m e a su re d  
u p  to  six  in c h e s  a t  K n o x v ille  a n d  B e d fo rd . S n o w ­
fa ll fo llo w ed , th u s  in d ic a tin g  th a t  th e  w e a th e r  w a s  
b a c k  to  n o rm a l in  Io w a . T h e  sn o w  w a s  h e a v ie s t 
in  th e  n o r th  c e n tra l  a re a , w ith  se v e n te e n  in ch es  
re c o rd e d  a t  B a n c ro f t. T ra ff ic  w a s  d is ru p te d , h ig h ­
w a y  tra v e l m a d e  d ifficu lt o r  im p o ssib le , a n d  m a n y  
m o to ris ts  le f t  s t r a n d e d  in fa rm  hom es. S ix  h ig h -
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w a y  a n d  e x p o s u re  fa ta l i t ie s  r e s u l te d  d ire c t ly  from  
th is  d r o u g h t-b r e a k in g  se r ie s  o f s to rm s .
A f te r  th e  m a n y  g y ra t io n s  o f th e  b a ro m e te r  in 
th e  firs t e lev en  m o n th s  o f 1952 , Io w a n s  p ro b a b ly  
s h o u ld  h a v e  e x p e c te d  m o re  u n u s u a l w e a th e r  in 
D e c e m b e r. T h e  p re v a il in g  s e n tim e n t w a s  th a t  
c o ld  w e a th e r  h a d  com e, th e  d ro u g h t  w a s  o v e r, a n d  
a  n o rm a l p e r io d  o f  d a m p n e s s  a n d  sn o w  w a s  a h e a d . 
N o  p a t te rn  o f c o n fo rm ity  b o u n d  th e  w e a th e r ,  h o w ­
e v e r , a n d  w ith  a  63  re a d in g  a t  F o r t  M a d is o n  on 
D e c e m b e r  8 it se e m e d  th a t  s p r in g  w a s  in th e  a ir. 
A  h e a v y  ice  s to rm  h it th e  s ta te  on  th e  19 th  a n d  
c o n v in c e d  Io w a n s  th a t  a n t i - f r e e z e  a n d  a  fu ll coa l 
b in  w e re  still w o r th  th e  in v e s tm e n t.
W h e n  w e a th e r  b u re a u  s ta t is t ic ia n s  co m p iled  
th e ir  final r e p o r t  on  1952, “ n o rm a lc y ” a m o n g  th e  
a v e ra g e s  b e lie d  th e  v io le n t d a y - to - d a y  c h a r t in g s . 
T h e  p re c ip ita tio n  a v e ra g e  w a s  2 9 .8 0  in ch es , o n ly  
1 .57 in c h e s  b e lo w  th e  n o rm a l a m o u n t. S im ila rly , 
th e  a v e ra g e  te m p e ra tu re  w a s  4 9 .1 ° , w h ic h  w a s  
o n ly  .5 a b o v e  n o rm a l.
A lth o u g h  th e  w e a th e r  p la y e d  m a n y  tr ic k s  w ith  
Io w a  in 1952, fe w  o f th e  s c a rs  le f t  b y  N a tu r e ’s 
w h im sie s  se e m e d  p e rm a n e n t. D e s p ite  th e  h e a v y  
p ro p e r ty  d a m a g e , Io w a n s  w e re  th a n k fu l th a t  th e  
lo ss  o f life  w a s  s u rp r is in g ly  sm all. M a n ’s h a rn e s s ­
in g  o f N a tu r e  a p p e a re d  to  b e  w e ll u n d e r  w a y , a n d  
Io w a n s  on  th e  w e s te rn  s lo p e  w e re  c h e e re d  b y  r e ­
p o r ts  th a t  F o r t  R a n d a ll  d am  u p s tre a m  from  S io u x  
C ity  w a s  n e a r in g  co m p le tio n . B y  u s in g  its  sk ills
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a n d  ta le n ts , A m e ric a  w a s  p la n n in g  to  e n d  a t  le a s t  
a  p a r t  o f th e  th r e a t  w h ic h  h a d  m a d e  th e  m em o ry  
o f 1952 w e a th e r  u n p le a s a n t  fo r  th o u s a n d s  o f 
Io w a n s .
R o b e r t  R u t l a n d
